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DOS, OAITCIOITES F3STITAS... 
tt* v¿ aiBt m i i i t ® ^ 
Otra á la vuelta, del brindis de un valiente 
á la linda Cantinera. 
En- sola mi pautorrUta 
Tantas gracias puso el cielo 9, 
Qiie soy la envidia »/ el celo 
De las hijas i\e Castilla. 
Puesta' en jarras, con; la cesta Soy la reina de las majas, 
Sobre' el moño , al lavadero, 
. "Hoy luciendo este salero 
A. (|ué mi gracia se presta. 
MM sola mi pantorrilla etc< 
Y- cual la luna entre estrellas 
Soy. también entre las Bellas 
L a que IJevo mas ventajas. 
En sola mi pantorrilla efei. 
GE-F 191 
Murenita, pero hermosa-. 
Con esto cabello rubio, 
De cortejos un diluvia 
E n lorno de mi ge .posa-. 
JE»» so la etc, 
. Parezco una linda flor 
Que las mariposas besan, 
Entre tantos que no cesan 
De declararme su amor. 
JEt» sota etc. 
Y o redoblo « i jaleo; 
E l los abren mas su vista; 
Y los arrastro en mi pista 
Y me río y me recreo. 
En sola etc. 
Con un « a r r e allá» les pag1© 
Desque un trecho me han seguido., 
Y contemplando han venido 
Mis gracias de cafco á ra¡be„ 
En sola etc. 
Y les vuelvo mi cadera-, 
L e s vuelvo el moño , y me alego, 
Con que a la luna los dejo 
De Valencia, zandtmguera. 
En sota >etc. 
A l lavadero estoy ya -; 
Pongo una mano en el cesto-; 
C o n la otra le empujo, y presto 
A l suelo de un brinco vá-. 
En sola etc. 
Arremangarse; y ¡avío! 
A lavar, que el agna es fresca. 
V i v a la bulla y la .gresca-! 
V i v a el amor y el est ío! 
En sola et¿. 
Brazos al agua, y tesón^ 
Y haré la ropa mas blanca, 
«ue la espuma que levanta 
el restregado jabón. 
En sola etc. 
Y en tanto que me meneo 
Las faldas vienen y van, 
Y á todos íaostraudo están 
M i solero y mi jaleo. 
Mn I* ola eiv. 
Viene n bes¡irlas lo brisa 1 
Y las levanta un poquito, 
Y «obre un pie el mas bonito 
Vése la pierna mas lisa. 
En sota etc. 
Mis compañeras celosas 
V e n en el agua mi cara ; 
P o r no ver beldad tan rara 
L a agitan m-wy afanosas. 
En sota <eic. 
Mas *n vano.; yo Ue de ser 
P o r mis gracias y liermosura-j 
De los homlwes ía locura , 
L a envidia 'de la wuger* 
En sota etc. 
C o n una sola mirada 
Ríe vengo de todas ellas. 
,¿Qué son todas las estrellas 
Ante la luna? Son nada. 
En sola etc. 
Se rien y las desprecio^ 
Mas no «cerrando su pico, 
Desagua y Jambón las salpico 
Lavando y picando recio. 
En 'Sola etc. 
Vienen á mí ; yo las cojo $ 
t i r i t an , gr i to ; y vive Dios ! 
De un trastazo á tierra dos ? . 
Y otras dos al agua arrojo. 
En sota etc. 
Levantan nn San Quintín^, 
flechas las dos una sopa; 
Patalean, y la ropa 
Cogen y se van al fin. 
En tola etc. 
Y entre tanta vocinglera 
Me empino, las desafío, 
Wo se atreven, yo me rio 
Y las vuelvo la cadera. 
En soia etc. 
TIN. 
A LA CANTINERA, 
Una cantinera linda 
Como las hijas de España,, 
Es del soldado en campaña 
Ea compañera que brinda. 
Echa maja, echa larguito^ 
Tus manu* son resaladas: 
A su salud) camamilas5 
Mehemw otro misito. 
¿Qué me importa de las balas 
M i l silbidos escuchar, 
Y después postrado estar 
De un hospital en las salas 
Mientras te vea un ratita 
E n nuestras duras jornadas? 
A su saluda enmuradas*; 
Echemos otro vasito. 
¿Qué roe -importa sucumbir 
E n el campo del honor 
S i logro brindando por 
M i cantinera morir? 
Entonces alzara un grito 
Con mis fuerzas ya gastadas: 
A su salud, enmaradas ? 
Echemos otro vasito. 
Ge-P. 
Ñp se que dan tus botellas. 
A esc n^gro y dulce vino: 
E l l o es que es tan. divino 
Como tus manos son bellas. 
Míranos de hito en hilo*, 
Nos encantan tus. miradas: 
A su salud, enmaradas,, 
Echemos otro vusito.. 
Linda diosa de la ¡cuerea,, 
S i silban junto á la trente 
Cien y mil balas., valiente 
Nada, te turba n i aterra : 
Y alientas con tu. vinito 
N.u ostras fue ezas. a g i > t a d a s: i 
A su salud r cantaradas ¿, 
Echemos otro, vasito. 
Échalo tú?, buena moza t 
Todo el batallón, te mira, 
Que con tu vino se inspira» 
Y en ver tus. gracias, se goza». 
3M ore n i t.a , ec ha I a r,g ni to,, 
l u s manos son resaladas: 
A, su salud,, enmaradas ¿ 
Echemos otro va&ito.. 
Nuestro consuelo en campaña,, 
Tt de paz en tiempos eres 
L a difusa de las - "mugeres,: 
lk&, reina de las de España 
F e l i z , feliz el mocito 
Que escoge* con tus miradas:: 
A su salud, cantaradas, 
Echemos ottío pasito.. 
S i algún, valiente se empina 
Y arremete á otro valiente..... 
Zas! no hay, juezmas .competente;-, 
Contra tí nadie amotina:. 
EehásJes a lgún t r agu í to ; 
Las riñas son acabadas: 
A. su saludy cantaradas y 
Echemos otro vasito.. 
E l soldado te venera, 
Y por tí se ba t i r ía , 
Como si de tí, pendía 
E l honor; de la bandera. 
Compañeros yo os 'iuvito,.. 
Botellas. Ilay preparadas:. 
A su salud,, cantaradas r 
Echemos, otro va sito* 
t 
Y pues que nadaí nos. priva ?, 
Sea mi, voz la? primera: 
Yiva¡ nuestra.- cantinera!' 
Viva E s p a ñ a ! - ^ Viva ! V i v a ! 
Y mientras, resuena el grito 
Entre estrellas elevadas: 
A' stv salud* cantaradas 5, 
Echemos otro vasiló*-
E 1 N ' . . 
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